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De ziekte poëzie 
 
Menno Wigman debuteerde officieel in 1997 met het vrij positief ontvangen ‘’s Zomers stinken alle 
steden’. In de daaropvolgende jaren profileerde hij zich vooral als vertaler en bloemlezer van 
laatromantische Franse (Baudelaire, Nerval) en Duitse (Rilke) poëzie. ‘Zwart als kaviaar’ gaat door op 
het elan van zijn eersteling. 
 
Bart Van der Straeten 
 
De titel van Wigmans nieuwe bundel legt expliciet de link met zijn debuut. De woorden ‘Zwart als 
kaviaar’ doken immers eerder op aan het einde van het gedicht ‘Jeunesse dorée’ in ‘’s Zomers stinken 
alle steden’. Daardoor wordt er continuïteit gesuggereerd, continuïteit die zowel in de stijl als in de 
thematiek overduidelijk is.  Een inleidend en uitleidend gedicht onthullen Wigmans visie op de 
dichtkunst. Het openingsgedicht, ‘Misverstand’, vergelijkt poëzie met een ziekte, een ziekte nog wel 
‘die je met een handvol hopeloze idioten deelt’. De ik-figuur beweert dat zijn hele leven door de poëzie 
verpest is en beseft dat poëzie vandaag niet veel meer te betekenen heeft: ‘[...] ik verbeeld me niets // 
wanneer ik met dit hoopje drukwerk vierenzestig / lezers kwel of, erger nog, twee bomen vel.’ 
Maar waarom houdt de ik-figuur zich dan toch bezig met zoiets pietluttigs als poëzie? Het antwoord 
wordt ons gegeven in het allerlaatste vers van de bundel: ‘Pas in deze woorden sta ik op’. Wigman 
schrijft expliciet expressieve gedichten. De dichter drukt zijn gevoelens uit in een poëtische vorm. Dat is 
op zich al een gedurfd statement in de hedendaagse Nederlandse poëzie, waar men op dit moment 
vooral de mond vol heeft over sampling en onpersoonlijkheid. De overtuigingskracht van een dergelijk 
statement hangt echter sterk af van de manier waarop de dichter zijn gevoelens in gedichten giet. Bij 
minder creatieve dichters durft die originele expressie wel eens te vervallen in een clichématige 
nabootsing van de grote romantici. Wigman daarentegen heeft een stijl gevonden die hem enerzijds 
verbindt met de internationale laatromantische traditie van Baudelaire en Rilke, maar anderzijds 
origineel genoeg is om de hedendaagse lezer te verrassen en te ontroeren. 
In de vier cycli van ‘Zwart als kaviaar’ keren dezelfde thema’s steeds terug. Het spleen gaat zowat in elk 
gedicht in de clinch met het ideale, de grote illusies van de sprekende ik-figuur worden telkens weer 
door de realiteit doorgeprikt. Dat alles vindt plaats in een zeer concrete setting. Wigmans ik-figuur is 
allesbehalve een wereldvreemde dromer, maar staat met beide voeten in zijn tijd en in zijn stad 
geworteld. Precies dat feit maakt de gedichten zo aantrekkelijk voor de lezer van vandaag: de gevoelens 
van moedeloosheid en ‘tristesse’ die de ik-figuur ervaart, komen zeer vaak voort uit de confrontatie met 
de moderne consumptiemaatschappij. Vooral de gedichten uit de derde cyclus concentreren zich met 
titels als ‘Grauzone’, ‘Kaufhaus des Westens’ en ‘Burger King’ rond de oppervlakkigheid en de 
consumptiedrift van de hedendaagse samenleving van vandaag. Ware maatschappijkritiek dus, maar 
vanuit het perspectief van de naar schoonheid en essentie zoekende jongeman. 
Net als ‘’s Zomers stinken alle steden’ valt ‘Zwart als kaviaar’ op door zijn bijzondere muzikaliteit. 
Herhalingen, assonanties, consonanties en uitgespreide rijmen structureren het ritme van de gedichten. 
Soms bijzonder zangerig van toon, soms beukend, weten de gedichten in ‘Zwart als kaviaar’ de lezer 
keer op keer te verleiden. Dit is geen wereldschokkende poëzie, maar wel onweerstaanbare. De lezer 
gaat gewillig mee in Wigmans romantiek, vooral omdat het allemaal zo herkenbaar is waarover hij 
schrijft. Je mag hopen dat de dichter zijn ziekte niet te snel te boven komt. 
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